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SINTESIS DAN UJI DAYA ANTIOKSIDAN SENYAWA  





Senyawa N’-(4-hidroksibenziliden)-4-hidroksibenzohidrazida merupakan 
senyawa yang diperoleh dari hasil reaksi adisi nukleofilik 4-
hidroksibenzohidrazida dengan 4-hidroksibenzaldehida. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan daya antioksidan senyawa N’-(4-
Hidroksibenziliden)-4-Hidroksibenzohidrazida. Sintesis senyawa N' -(4-
hidroksibenziliden)-4-hidroksibenzohidrazida dilakukan menggunakan 
metode iradiasi gelombang mikro. Uji kemurnian senyawa dilakukan 
dengan pengamatan organoleptis, perhitungan rendemen hasil, 
kromatografi lapis tipis dan pengukuran titik leleh.Titik leleh senyawa N ’-
(4-Hidroksibenziliden)-4-Hidroksibenzohidrazida adalah 260,7-261,6֯C. 
Struktur senyawa N’-(4-Hidroksibenziliden)-4-Hidroksibenzohidrazida 
ditentukan berdasarkan hasil analisis spektrofotometer inframerah. Uji 
antioksidan dilakukan  menggunakan metode kuantitatif DPPH (1,1-difenil-
2-pikrilhidrasil) spektrofotometri dengan λ maksimum 519,5  nm. Pada uji 
antioksidan pembanding yang digunakan adalah vitamin C 1000 ppm dan 
nipagin M dengan konsentrasi 1000 ppm dan larutan DPPH 0,1 mM 
digunakan sebagai kontrol. Hasil penelitian uji antioksidan dengan metode 
DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrasil) spektrofotometri menunjukkan bahwa 
pada senyawa N’-(4-hidroksibenziliden)-4-hidroksibenzohidrazida 
memiliki nilai IC50 34,85 ppm dan memiliki daya antioksidan yang kuat, 
untuk vitamin C memiliki  nilai IC50 0,32 ppm dan nipagin 0,21 ppm. 
 
Kata kunci: N’-4-Hidroksibenziliden-4-hidroksibenzohidrazida, uji KLT,  










SYNTHESIS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY TEST OF 





N'-(4-hydroxybenzylidene)-4-hydroxybenzohydrazide compound is a 
compound obtained from a 4-hydroxybenzaldehyde nucleophilic addition 
reaction with 4-hydroxybenzaldehyde. This study aims to measure            
the antioxidant activity of N'-(4-Hydroxybenzylidene)-4-
Hydroxybenzohidrazide. Compound synthesis of N'-(4-hydroxybenzylidene) 
-4-hydroxylbenzohydrazide was conducted using microwave irradiation 
method. The purity test of the compound was performed by organoleptic 
observation, yield calculation, thin layer chromatography and melting point 
measurement. The melting point of the compound N'-(4-
Hydroxybenzylidine-4-Hydroxybenzohidrazide was 260,7 – 261,6 ֯C. The 
structure of the N'-(4-Hydroxybenziliden)-4-Hydroxybenzohidrazide 
compound was determined based on the results of infrared 
spectrophotometer analysis. Antioxidant test was done using quantitative 
method of DPPH (1,1-diphenyl-2-pikrylhydrazyl) spectrophotometry with λ 
max observation at 519, 5 nm. The reference compound used in antioxidant 
test was vitamin C 1000 ppm and nipagin M  and a 0.1 mM DPPH solution 
was used as a control. The results of antioxidant test by DPPH (1,1-
diphenyl-2-pikrylhydrazil) method showed  that  N'- (4-hydroxybenzyliden) 
-4-hydroxybenzohydrazide had IC50 value 34. 85 ppm  and had stronger 
value of antioxidant activity,Vitamin C and Nipagin IC50 value were 0. 32 
ppm and  0. 21 ppm. 
 
Keywords: N-(4’-hydroxybenziliden)-4-hidroxybenzohydrazide, TLC, 
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